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るも大正九年に於けろ第一回国勢調査の結果 に内地に現在ぜ る人口の総鍛は五㌣ 「
玉百九十六萬一千百四十 人な るこ建明かピな りし々以て此の計算に少 しく多きに
過ぐ從'(他の計数の上障 も相遜な生するこミば注意な要す。
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工)三井朝鮮総督府技師圷高『朝鮮産米滑憂直1乙關すろ意見』`大正十年拓殖厨子09照。
2)大正七年農商務省農務局刊『主要食糧農産物改頁壇殖奨励ド閲する参考資料』参照。
